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SAVEZ U BIBLIJI
Radovi međunarodnog znanstvenog simpozija u Zagrebu
12. – 13. XII. 2008.
Albert FRANZ, »... s Bogom svojim preskačem zidine« (Ps 18,30). Teologija i Crkva u Europi 20 godi-
na nakon pada Zida (pregledni članak)
10
PROGRAM
PETAK, 12. PROSINCA 2008.
16.00  ▪  okupljanje i pozdravi
16.20  ▪   Božo Odobašić, Sinajski savez – objava Božjeg milosrđa. Teologija 
Saveza u Knjizi Izlaska
16.40  ▪  Adalbert Rebić, Shvaćanje Saveza u Knjizi Ponovljenoga zakona
17.00  ▪  Karlo Višaticki, »Savez« i »savez« u 2 Kr
17.20  ▪  Anđela Jeličić, Savez u Trećoj knjizi Psalterija / Asafovim psalmima
17.40  ▪  pauza 
18.00  ▪  Božo Lujić, Obilježje i značenje berît hădāšāh u Jr 31,31-34
18.20  ▪  Anto Popović, Savez u Knjizi proroka Ezekiela
18.40  ▪  Goran Kühner, Savez u Knjizi Sirahovoj
19.00  ▪   János Schmatovich, Die altt estamentliche »Bundestheologie«. Eine 
Systematisierung der biblischen Traditionen
19.20  ▪  kratka rasprava
SUBOTA, 13. PROSINCA 2008.
 9.00  ▪  okupljanje
 9.10  ▪  Mario Cifrak, Savez u izvještajima Posljednje večere
 9.30  ▪   Darko Tomašević, Savez u Lukinu evanđelju i u Djelima apostolskim
 9.50  ▪   Ivan Dugandžić, Apostolova služba navještaja novoga Saveza (2 Kor 
3,6.14)
10.10  ▪   Božidar Mrakovčić, Sara i Hagara: savez obećanja i savez Zakona u 
Poslanici Galaćanima 
10.30  ▪  pauza
10.50  ▪  Mato Zovkić, Savez Božji s Izraelom u Rim 9 – 11
11.10  ▪  Marinko Vidović, Eklezijalna dimenzija Saveza u Ef 2,12
11.30  ▪   Darko Tepert, Bolji/uzvišeniji Savez: kvalitativna ili vremenska pro-
mjena? (Heb 7,22)
11.50  ▪   Luka Marijanović, Životonosni put po kojem slobodno pristupamo 
Bogu (Heb 10,19-31)
12.10  ▪  Nikola Hohnjec, Savez u Knjizi Otkrivenja
12.30  ▪  rasprava i završetak simpozija
